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ДОПОРОГОВІ ЗАКУПІВЛІ У ВНЗ УКРАЇНИ 
Ас. Л.В. Мурована 
Київський національний університет технологій та дизайну 
Мета і завдання. Метою є розглянути механізм проведення допорогових 
закупівель у вищих навчальних закладах України, на основі якого сформувати 
загальний алгоритм їх проведення. 
Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом є процес проведення державних 
закупівель товарів, робіт/послуг у ВНЗ України.  
Предметом виступає механізм здійснення допорогових закупівель навчальним 
закладом. 
Методи та засоби дослідження.  При досліджені даного питання використано 
загальнонаукові методи, такі як, метод аналогій, системного аналізу та узагальнення.  
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. 
Враховуючи зміни законодавства у сфері державних закупівель та особливості галузі 
освіти, сформовано алгоритм проведення допорогових закупівель у ВНЗ України. 
Розроблений загальний алгоритм здійснення допорогових закупівель, може бути 
використаний ВНЗ, як методичний матеріал для планування та проведення тендерів. 
Результати дослідження. Близько одного року вищі навчальні заклади 
України здійснюють закупівлю товарів, робіт та послуг відповідно до вимого Закону 
України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII (далі – Закон).  
Відповідно до ст.. 1 Закону, публічна закупівля - це придбання Замовником 
товарів, робіт і послуг у порядку, встановленому цим Законом. Зокрема, за умови, що 
вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 
200 тис. грн., а робіт — 1,5 млн. грн.; — до замовників, що здійснюють діяльність в 
окремих сферах господарювання за умови, що вартість предмета закупівлі товару 
(товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 млн. грн., а робіт — 5 млн. грн. 
(ч. 1 ст. 2 Закону).  
Допорогова  закупівля – це закупівля товарів, робіт/послуг вартість, яких є 
меншою 200 тис. гривень (товари/послуги) і 1,5 млн. гривень. (роботи), які проводить 
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Тобто, умовно всі допорогові закупівлі можна поділити на ті, які проводяться за 
допомогою електронної системи закупівель і без її використання. Той чи інший вид має 
свої особливості, розглянемо їх.  
Якщо закупівля товарів чи послуг є більшою за 3 тис. грн., але меншою за 200 
тис. грн.., вищий навчальний заклад може здійснювати закупівлю за допомогою 
електронної системи відповідно до Порядку здійснення допорогових закупівель, 
затвердженого Наказом ДП «Зовнішторгвидав України» від 13.04.2016  N 35 (далі - 
Порядок здійснення допорогових закупівель).  
Уразі, якщо Замовник має на меті закупити товари (роботи або послуги) за 
прямим договором, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 
50 тис. гривень та є меншою 200 тис. гривень  і не проводить електронні торги, він 
повинен обов’язково оприлюднити звіт про укладений договір в системі Prozorro. 
Форма звіту про укладені договори, затверджена наказом Мінекономрозвитку «Про 
затвердження форм документів у сфері публічних закупівель» від 22.03.2016 р. № 
490(далі – наказ № 490). Строк для оприлюднення зазначеного звіту становить 1 
календарний день з дня укладання такого договору, відповідно ст. 10 Закону 
Алгоритм здійснення допорогових закупівель у вищих навчальних закладах 
України з використанням електронної системи схематично представлено на рис. 2. 
 
Рисунок 2 -  Алгоритм здійснення допорогових закупівель у вищих навчальних закладах України 
Варто зазначити, що подання тендерної пропозиції при проведенні допорогових 
закупівель здійснюється в електронному форматі, система автоматично проводить 
аукціон, а Замовник лише визначає переможця з запропонованого системою. 
Висновки: дослідження механізму проведення допорогових закупівель вищими 
навчальними закладами України, свідчить про їх складність в процесі застосування , що 
потребує залучення висококваліфікованих кадрів з питань проведення публічних 
закупівель чи підвищення кваліфікаційного рівня власного персоналу. 
Ключові слова: публічні закупівлі, допорогові закупівлі, річний план закупівлі, 
електрона система закупівель, аукціон.  
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